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'.
BERMINAT...Najib meninjaukaunterkerjayaketika melawat
Pameran KarnivalKerjayaKebangsaandi UPM, semalam.
IPT perlu
berubah
Sediakan graduan mudah dapat
pekerjaan dalam apa juga sektor



























saan di Universiti Putra Ma-
laysia(1I.EM) di sini,semalam.
Beliauberkata,menaragading






































hun ini jauh lebih baik ber-
banding tahun lalu ketika di-




jung ke karnivalitu sedangkan
angkapengunjungpadakarni-
val kali ini sudah mencapai
10,000orang,kelmarin.
Katanya,karnivalempathari
itubermula kelmarin itu me-
narnpilkan 100 syarikatyang
menawarkan7,000peluangpe-
kerjaandandiisidenganaktiviti
ceramah,pamerandanseminar
kerjaya.
